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Vista aerea da sud-est
Vista aerea da nord-est
Vista aerea da nord-ovest










Dal 1389 a 1608 - sull'area della Loggia Amulea si ha notizia d'archivio
della presenza di tre abitazioni
17 gennaio 1566 - il cardinale Marcantonio da Mula decide di istituire a
Padova un collegio universitario destinato ad ospitare i rampolli della
?????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
1608 - costruzione del Collegio Amuleo di Padova
1804 - il Collegio Amuleo risulta essere utilizzato come abitazione
??????????????????????????????????????
28 marzo 1822 - incendio distrugge il Collegio Da Mula o Amuleo
1 marzo 1823 - prima lettera della Congregazione Municipale al Da
???????????????????????????????????????????????????
3 giugno 1823 - seconda lettera della Congregazione Municipale al Da
Mula con contenuto simile alla prima
10 giugno 1823 - Jappelli viene incaricato di eseguire un sopralluogo sul
sito dell'ex Collegio Amuleo
7 maggio 1824 - Jappelli propone di avviare una generale regolazione
dove sorgeva il Collegio Amuleo
9 maggio 1825 - Amministrazione Civica decide che si deve intervenire
sull'area del Collegio ormai distrutto erigendo un ??????????? sull'area
dell'incendiato Palazzo Amuleo in Prato della Valle a scopo di pubblica
????????
22 giugno 1825 - Jappelli ? ufficialmente incaricato dal ??????? alla
stesura di un progetto per il sito
15 giugno 1825 - Jappelli presenta all'imperatore austriaco un primo
modello ligneo del suo progetto
19 maggio 1925 - Selvatico consegna un abbozzo progettuale alla
Congregazione Municipale, prevedendo un fabbricato di limitata
estensione e con destinazioni esclusivamente pubbliche
30 ottobre 1827 - viene presentato ufficialmente il primo progetto di
Jappelli
1 maggio 1831 - viene presentato ufficialmente il secondo progetto di
Jappelli
24 agosto 1832 - viene presentata una bozza del terzo progetto di
Jappelli consegnata alla Congregazione Municipale (Idea generale della
Caserma)
13 febbraio 1834 - viene riconsiderato e approvato dall'I.R. Governo il
primo progetto di Jappelli
1846 - l'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico Municipale, Giovanni
Maestri, viene incaricato di rivedere il preventivo di spesa del primo
progetto di Jappelli ed adeguarlo ai prezzi del tempo
giugno 1847 - la Deputazione d'Ornato invita Jappelli ad adeguare il
primo progetto del '25 all'idea della Congregazione Municipale
prevedendo sull'area la dimora del Generale a capo del secondo corpo
militare del Regno lombardo-veneto
30 gennaio 1848 - Jappelli presenta un progetto che prevedeva la
realizzazione di un Palazzo per un Generale d'armata
5 aprile 1848 - la gara d'appalto per assegnare i lavori di quest'ultimo
progetto va deserta
8 maggio 1858 - Maestri presenta il progetto della Loggia al ??????? De
Lazara
26 ottobre 1858 - il Consiglio Comunale approva il progetto
dell'ing.-arch. Eugenio Maestri
30 novembre 1859 - sono presentate e approvate le modifiche di
Eugenio Maestri alla Loggia Amulea
luglio 1861 - terminati i lavori della Loggia Amulea
18 settembre 1861 - viene eseguito il collaudo della Loggia Amulea
1869 - viene presentato un progetto per una sede distaccata del Museo
Civico da costruire alle spalle della Loggia Amulea; mai realizzato.
1906 - il Comune propone un progetto per la caserma dei Vigili del
Fuoco da realizzare nel cortile retrostante la Loggia Amulea
????????????????????????????????????? ???
1922- ampliamento caserma dei Vigili del Fuoco, in seguito alla
sostituzione di mezzi a trazione animale con quelli a trazione meccanica
1930 circa - ulteriore ampliamento caserma dei Vigili del Fuoco
1942 - sistemazione del piano terra della Loggia Amulea
1991 - sono apportate alcune modifiche alla porzione est dell'ex
caserma dei Vigili del Fuoco al fine di destinare il fabbricato ad uffici
1815_Estratto di mappa catastale, Catasto Napoleonico
1845_Estratto di mappa catastale, Catasto Austriaco
1852_Estratto di mappa catastale
Tav:












a-Antonio Canaletto,Il Prato della Valle:part. (Windsor
Castle, Royal Library).
Il dettaglio dell'incisione offre in modo efficace la replica del prospetto del
Collegio Amuleo
b-Anonimo, Prato della Valle della ????? di  Padova : part.
(Padova, Biblioteca Civica).
In dettaglio il prospetto del Collegio Amuleo il cui livello inferiore scandito
da arcate risulta essere nascosto da un palco temporaneo allestito a
ridosso del Palazzo per assistere agli eventi della piazza
c-Giorgio Fossati,La corsa dei  fantini  in Prato della Valle :
part. (Padova, Museo Civico).
L'evento celebra la pubblica acquisizione di Prato della Valle, vi ? ???? una
differenza sostanziale differenza rispetto all'incisione del Canaletto nel
numero di arcate alla base
d-P.Chevalier, Prato della Valle, (Padova, Biblioteca civica
1825 ca.).
La vista da nord  mette  in luce  il  vuoto  lasciato  dall'incendio  del  1822  del
Collegio Amuleo,che dopo il rogo lasciava l'area libera fino a via Acquette













G. Jappelli, Progetto per  la Loggia Amulea a Padova, prospetto
posteriore, [MCPd, Gabinetto dei disegni e delle stampe, inv. 1730,
tav.III].
b
Jappelli, Progetto per  la Loggia Amulea a Padova, prospetto principale,
[MCPd, Gabinetto dei disegni e delle stampe, inv. 1728, tav.I].
G. Jappelli, Progetto per  la Loggia Amulea a Padova, pianta del piano
terra della dimora di un Generale d'armata, 1848, [MCPd, Gabinetto dei
disegni e delle stampe, inv. 1733, tav.I].
Dopo la scomparsa di Jappelli nelle articolate vicende dell'ex Palazzo
Amuleo subentra Eugenio Maestri (1834-1921), veneziano di nascita ma
vissuto a Padova, dove ???? un ruolo importante nelle vicende
architettoniche e urbanistiche dal 1860 al 1890 circa. Le linee guida del
progetto sono poste dallo stesso ??????? che afferma: ?? bene pensare di
costruire non un edificio al completo ma solo una Loggia, per togliere le
??????????? L'8 maggio 1858 Maestri presenta il suo progetto a Francesco
De Lazara con una Descrizione delle opere occorrenti  per  l'erezione della
nuova Loggia Amulea in Prato della Valle; e la proposta risulta essere
subito vincente. I motivi del risultato ottenuto dall'ingegnere-architetto  sono
da ricondursi sia a ragioni di tipo tecnico che economico. Da un lato il
progetto prevedeva la ??????????? di ospitare un pubblico pagante e le
???????? nei giorni di fiera in Prato della Valle, dall'altro rappresentava per il






G. Jappelli, Progetto per  la Loggia Amulea a Padova, pianta del piano
superiore della dimora di un Generale d'armata, 1848, [MCPd, Gabinetto
dei disegni e delle stampe, inv. 1735, tav.III].
G. Jappelli, Progetto per la Loggia Amulea a Padova, pianta piano terra e
piano primo, 1832 [ASPd, Atti Comunali , b. 937, dis. 1-2].
G. Jappelli, Progetto per il teatro diurno, pianta, sezione e planimetria
generale, 1831 ca.. [MCPd, Gabinetto dei disegni e delle stampe, inv.
1740,1743,1744].
g
Eugenio Maestri, Loggia Amulea, prospetto, Padova, 8 maggio 1858,
[ASPd, AC, b. 2253] .
Eugenio Maestri,  Loggia Amulea, dettaglio prospetto piano secondo,
Padova 1858 [ASPd, AC, b. 2253].
Tav:
L'area della Loggia nel 1906
EVOLUZIONE STORICA
2.05
1906_PROGETTO CASERMA DEI POMPIERI
Fonte: Archivio Generale del Comune di Padova
SITUAZIONE PRECEDENTE IL 1906
Fonte: Archivio Generale del Comune di Padova
Estratto di mappa dell'area della Loggia Amulea e del giardino retrostante
Pianta piano terra, piano nobile e ammezzato della Loggia Amulea
Nel 1906 si decide di intervinere sull'area retrostante
la Loggia con la costruzione di una caserma dei
vigili del fuoco. Si tratta di un unico corpo di fabbrica
che si sviluppa su due piani e caratterizzato al piano
inferiore dai locali tecnici, la cucina, la sala riunione,
l'ufficio del comandante la stalla e la rimessa; al
piano superiore invece si trovano i dormitori.
CRONOLOGIA DEL COSTRUITO
1906 1939 1962 OGGI
Tav:
L'area della Loggia nel 1939
EVOLUZIONE STORICA
2.06
1939_PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CASERMA PER POMPIERI
Fonte: Archivio Generale del Comune di Padova
ESTRATTO DI MAPPA PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CASERMA
Fonte: Archivio Generale del Comune di Padova
Si ??? notare dai documenti d'archivio come nel 1939 la situazione fosse ulteriormente cambiata in seguito ad un ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco con la costruzione di due
nuove ali di cui la porzione a ovest si sviluppava su due piani fuori terra mentre quella a nord su un unico piano. Questa radicale modificazione dell'assetto della caserma ? da ricondurre tra
l'altro alla ????????? dei pompieri di avere a disposizione officine e autorimesse per gli automezzi in seguito all'adozione di veicoli e strumenti a motore in sostituzione della trazione animale.
Il piano terra era dunque destinato ad ospitare le autorimesse, l'officina, e la sala di lavaggio delle macchine, il piano superiore invece comprendeva una piccola sala studio e le stanze





L'area della Loggia nel 1962
Scala 1:100EVOLUZIONE STORICA
2.07
1962_PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CASERMA PER POMPIERI
Fonte: Archivio Generale del Comune di Padova
PROSPETTO E SEZIONE DEL CASTELLO DI MANOVRA DELLA CASERMA
Fonte: Archivio Generale del Comune di Padova
Esibizione dei pompieri davanti alla
Loggia Amulea,Padova, Biblioteca
Civica
La situazione nel 1962 mostra un ulteriore ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco,
con la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica addossato a quello che si trovava ??? a
nord ed adibito ad officina che doveva fungere da autorimessa per i mezzi dei pompieri.
Questo fabbricato ad un unico piano fuori terra risulta essere oggigiorno adibito ad uffici.
CRONOLOGIA DEL COSTRUITO
1906 1939 1962 OGGI
Tav:
Fasi costruttive dal 1906 ad oggi
Scala 1:100EVOLUZIONE STORICA
2.08

















stato di fatto dopo il 1991
 1906 progetto non realizzato





stato di fatto dopo il 1991
 1906 progetto non realizzato






 1906 progetto non realizzato






 1906 progetto non realizzato





















parti aggiunte dopo il 1939
caserma realizzata nel 1906






parti aggiunte dopo il 1939
caserma realizzata nel 1906






parti aggiunte dopo il 1939
caserma realizzata nel 1906






parti aggiunte dopo il 1939
caserma realizzata nel 1906






parti aggiunte dopo il 1939
caserma realizzata nel 1906






parti aggiunte dopo il 1939
caserma realizzata nel 1906






parti aggiunte dopo il 1939
caserma realizzata nel 1906






parti aggiunte dopo il 1939
caserma realizzata nel 1906


















parti aggiunte dopo il 1962
Loggia Amulea nel 1939
parti demolite dopo il 1962
Tav:





parti aggiunte dopo il 1962
Loggia Amulea nel 1939
parti demolite dopo il 1962






parti aggiunte dopo il 1962
situazione degli edifici nel 1939






parti aggiunte dopo il 1962
situazione degli edifici nel 1939






parti aggiunte dopo il 1962
situazione degli edifici nel 1939






parti aggiunte dopo il 1962
situazione degli edifici nel 1939






parti aggiunte dopo il 1962
situazione degli edifici nel 1939






parti aggiunte dopo il 1962
situazione degli edifici nel 1939






parti aggiunte dopo il 1962
situazione degli edifici nel 1939






parti aggiunte dopo il 1962
situazione degli edifici nel 1939





parti aggiunte dopo il 1962







parti aggiunte dopo il 1962







parti aggiunte tra il 1991 e oggi
Loggia Amulea 1962
parti demolite tra il 1991 e oggi
Tav:




parti aggiunte tra il 1991 e oggi
Loggia Amulea 1962





parti aggiunte tra il 1991 e oggi
situazione degli edifici nel 1962





parti aggiunte tra il 1991 e oggi
situazione degli edifici nel 1962





parti aggiunte tra il 1991 e oggi
situazione degli edifici nel 1962





parti aggiunte tra il 1991 e oggi
situazione degli edifici nel 1962





parti aggiunte tra il 1991 e oggi
situazione degli edifici nel 1962





parti aggiunte tra il 1991 e oggi
situazione degli edifici nel 1962





parti aggiunte tra il 1991 e oggi
situazione degli edifici nel 1962





parti aggiunte tra il 1991 e oggi
situazione degli edifici nel 1962





parti aggiunte tra il 1991 e oggi
Loggia Amulea nel 1962





parti aggiunte tra il 1991 e oggi
Loggia Amulea nel 1962
































































































Scala 1:300IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO
3.08








































































































































































+ 10.30 m. + 10.30 m.






















































































































































SEZIONE LOGGIA  A - A'
Tav:




SEZIONE LOGGIA  B - B'
+ 0.20 m.
+ 3.60 m.PRIMO PIANO AMMEZZATO
+ 6.50 m.PIANO NOBILE













Sezione B - B'
Scala 1:100RILIEVO GEOMETRICO
4.32B'B


























































dello stato di fatto
IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO
4.36
MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE DELLO STATO DI FATTO








dello stato di fatto
IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO
4.37
MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE DELLO STATO DI FATTO
















UNITA' MINIME DI INTERVENTO
U.M.I 1
U.S. 2







INDIVIDUAZIONE DELLE U.S. :
- materiali
- sfalsamento dei solai
- giunti strutturali
- tecniche costruttive
INDIVIDUAZIONE DELLE U.M.I. :










volta a botte ribassata in canniccio
volta a crociera in canniccio
volta a padiglione in canniccio
PRIMO ORIZZONTAMENTO
orditura solaio piano terra e proiezione delle  volte
del porticato
SECONDO ORIZZONTAMENTO
orditura solaio del primo piano ammezzato e del
solaio del porticato
TERZO ORIZZONTAMENTO
orditura solaio di un vano secondario del piano nobile











controsoffitto secondo piano ammezzato e proiezione
delle volte del piano loggiato








volta a botte ribassata in canniccio
volta a crociera in canniccio






























L'intera superficie del piano primo risulta essere controsoffittata e il sistema


















































































Maschio murario di ridotte dimensioni
?????????????????? ??????
Tav:























Elementi puntuali non strutturali vulnerabili
Apertura tamponata
PIANO TERRA PIANO NOBILE SECONDO PIANO AMMEZZATO

















Elementi non strutturali vulnerabili








degrado materico delle volte
distacco
fessura della volta













Quadro fessurativo e degrado
Piano terra Loggia












Quadro fessurativo e degrado
Piano terra Loggia
Scala 1:100RILIEVO CRITICO DEL DANNO
5.18
distacco








Quadro fessurativo e degrado
Piano terra
Scala 1:100RILIEVO CRITICO DEL DANNO
5.19
distacco
fessura verticale non passante
fessura orizzontale







Quadro fessurativo e degrado
Piano terra
Scala 1:100RILIEVO CRITICO DEL DANNO
5.20
distacco






Quadro fessurativo e degrado
Piano terra









Quadro fessurativo e degrado
Piano terra
Scala 1:100RILIEVO CRITICO DEL DANNO
5.22
inflessione del controsoffitto






Quadro fessurativo e degrado
Piano primo
Scala 1:100RILIEVO CRITICO DEL DANNO
5.23







Quadro fessurativo e degrado
Piano primo








Quadro fessurativo e degrado
Piano primo








Quadro fessurativo e degrado
Piano primo


































0 1 2 3 4 5
Tav:
Quadro fessurativo prospetti



















0 1 2 3 4 5
Tav:
Quadro fessurativo prospetti














0 1 2 3 4 5 Tav:
Quadro fessurativo prospetti


























































































PIANO TERRA PIANO NOBILE SECONDO PIANO AMMEZZATOPRIMO PIANO AMMEZZATO
EndoscopiaEND
FON Saggio in fondazione
ISP Ispezione visiva
MP Martinetto piatto








































riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili, 2012.
Tav:
Scala 1:200IPOTESI DI PIANO
DI INDAGINE 5.35
EndoscopiaEND
FON Saggio in fondazione
ISP Ispezione visiva
MP Martinetto piatto











































riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili, 2012.
Tav:



































FON Saggio in fondazione
ISP Ispezione visiva
MP Martinetto piatto










riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili, 2012.
Tav:
Scala 1:200IPOTESI DI PIANO
DI INDAGINE 5.37













MACROELEMENTO 4_meccanismo di rottura a taglio MACROELEMENTO 5A_meccanismo di ribaltamento di parete appoggiata a terra
MACROELEMENTO 5B_meccanismo di ribaltamento di parete in quota MACROELEMENTO 6_meccanismo di
rottura a taglio
MACROELEMENTO 7_meccanismo di rottura a taglio MACROELEMENTO 8_meccanismo di ribaltamento di
parete trattenuta da cordolo in c.a.
MACROELEMENTO 11_meccanismo di ribaltamento di parete in quota
MACROELEMENTO 12_meccanismo di ribaltamento di parete in quota
MACROELEMENTO 10_meccanismo di ribaltamento
di parete trattenuta da cordolo in c.a.
MACROELEMENTO 9_meccanismo di ribaltamento di




















































Macroelemento 1 Macroelemento 2
Macroelementi non soddisfano la verifica SLV lineare e non lineare
TIRANTI
- acciaio inox AISI 304
- barre sezione circolare: d = 18 mm.
- piastra in acciaio a x b = 200 x 200 mm.
- spessore 20 mm.
PIANO TERRA PIANO NOBILE COPERTURA
Sezione 1:10 Prospetto 1:10
Tav:











- acciaio AISI 304
- barre sezione circolare: d = 18 mm.
- piastra in acciaio a x b = 200 x 150 mm.
- spessore 20 mm.





























PIANO PRIMO PIANO NOBILE
CERCHIATURA
CERCHIATURA




IPOTESI DI INTERVENTI DI
RIDUZIONE DELLA
?????????????????????
